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Disetujui dan disahkan oleh :
Ketua Jurusan Managemen Informatika
Jenjang Diploma III                                                     Dosen Pembimbing TA


Budi Sunarko, ST., M.T                                            Erna Hudianti P, S.Si., M.Si.
Motto
	Berdoalah kamu sebelum kamu melakukan/ melaksanakan 
      suatu apapun agar kamu selalu dalam lindungan Allah Swt.
	Jalan lupakan orang tua disaat kamu bahagia.
	Jangan pernah berhenti sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu impikan/ cita-citakan, selagi masih ada kesempatan.
















	Terima kasih buat Allah Swt yang telah memberikan kebahagiaan didalam keluargaku.
	Buat orang tua dan saudara-saudaraku, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku dari aku lahir hingga sekarang.
	Terkhusus buat Wulan terima kasih banyak atas nasehatnya sehingga aku banyak mengalami perubahan. 
















Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul :
“Sistem Informasi Penjadwalan Bandara Adi Sucipto”.
Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada STMIK AKAKOM Yogyakarta.
Dengan tersusunnya tugas ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs.G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku ketua Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T, selaku Ketua Jurusan Management Informatika Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Erna Hudianti P, S.Si., M.Si, selaku dosen pembimbing I Karya Tulis yang telah banyak memberikan petunjuk, saran serta bimbingan selama penyusunan.
5.	Bapak Dison Librado, S.E, selaku dosen pembimbing II karya tulis yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan moril selama penyusunan. 
6.	Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Dodi, Narto, Supri, Danang, Ary, Fery, Jumy dan teman-teman kampus serta teman-teman yang  tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan selama penulisan karya tulis ini. 
7.	Buat Wulan terima kasih atas dukungan serta dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini. 
Penyusun sangat menyadari bahwa Karya Tulis yang dibuat masih belum sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadikan Tugas Akhir ini menjadi lebih sempurna. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin

Yogyakarta,      Januari 2004
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